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INNTIL året 1787 bar det nuværende judisielle område Finnmark fylke, navnet Va r d ø e h u u s amt. Efter den tid blev det nu- 
værende Troms fylke, som inntil da hadde tilhørt Nordlands amt 
som Senjen og Tromsøen fogderi, tillagt Vardøehuus amt. Men sam- 
tidig blev amtets navn forandret til Finnmarkens amt. Denne inn- 
deling bestod inntil 1866. Da blev den søndre del (Senjen og Tromsø 
fogderi) fraskilt som eget amt -- Tromsø amt -, mens resten av 
området, det eg -2 n t li g 0 Finnmarken, som altså bestod av fogde- 
riene Varanger, Tanen, Hammerfest samt Alten, beholdt navnet 
Finnmarkens amt. 
Hverken den gamle matrikkel av 1665 (naturalskylden), matrik- 
kelen av 1818 (dalerskylden) eller matrikkelen av 1863 (markskylden) 
cmfatter Finnmarken. Årsaken var at på matrikuleringstiden i 1665 
var, med undtagelse av S Ør Øen, all jord i Finnmarken betraktet 
som tilhørende staren. Men selv på sørøen var staten medeier. 
Inntil 1775 kunde de .nnbyggere som hadde tatt jord i besiddelse, 
ikke bli eiere av grunnen. Fra nu av blev boplassene regulert og nye 
utvist efter amtmannens bestemmelse, og jorden overdradd til eien- 
c~om gratis. 
Eiendommen skulde være av den størrelse at den gav nok til en 
familie, eller «omtrent til 4 kvæg-nøveders, eller for hvert høved, 8 
fars gresning og vinter-for». Dessuten fulgte der med eiendommen 
rett til fiskeri i tilstøtende vassdrag, og eieren kunde også få utvist 
bjerkeved i starens skog. 
Men idet at jorden blev utdelt gratis, blev der dog satt den betin- 
gelse at €iendommen blev bebygget. Blev den tillike lagt Øde og uten 
beboere i minst 3 år, falt den tilbake til staten. 
,Staten var sterkt interessert i å få Finnmarkens jord tatt i bruk. 
Ved forordning av 20. august 1778 blev «prestene under 10 rdlrs. straf 
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pålagt ikke å ektevie noen ungkar, med mindre han fremviser et ham 
rettelig tilhørende [ord-utdelingsbrev p~, de steder, hvor jord-inn- 
delingen allerede er skedd, eller plasseddel fra amtet på jordutvis- 
ning, enten av brukbar eng eller rydning til fast bopel - -.» (Op- 
hevet 1796.) 
Utmålingen fore tok es ved faste landmålere. Dog ikke som geo- 
metrisk måling. Sådan måling «vilde bli for vidløftig i dette klippe- 
fulde land». Men enhver boplass blir nøiaktig å beskrrve «både av 
sitt beliggende og strekning efter kompasset, og ongefærlige mål, så 
og dens grenser efter naturlige eller av landmåleren setterides skjell 
og merker». 
Der blev ansatt 2 landmålere, den ene i Østfinnmarken og den 
annen tillike med en assistent i Vestfinnmarken. 
I Østfinnmarken blev utmålingen til visse boplasser ophevet på 
grunn av «de vanskeligheter som nøt av landets beskaffenhet, inn- 
byggernes tenkemåte og omflakkende levemåte, den de ikke på den 
tid var å formå til å ornveksle med fast bopel, så at jorddelingen vilde 
være unyttig». I Vestfinnmarken derimot gikk den frem og var full- 
ført 1789. Der var da matrikulert 629 boplasser. 
Samtidig med utmålingen blev jorden skyldlagt. Skyldverdien 
skulde beregnes efter det antall kjør og får som år-et rundt kunde 
fødes på den utviste eiendom, og dette forhold blev direkte fastsatt 
som matrikkelskyld og således at det gikk 8 skyldtår på 1 skyldku. 
Foruten matrikkelskylden kjør og får, identifiseres de enkelte 
eiendommer ved rna trikkelnr. og løpenr. overensstemmende med 
landets almindelige matrikkel av 1818. 
Den kgl. rest. av 1775 a vløstes av lov av 22. juni 1863. Fra nu 
av skal en del av jorden av hensyn til distriktets tarv ikke avhendes. 
Men den overflødige jord skal ikke som tidligere ordinært utdeles 
gratis. Den skal selges med påstående skog og stilles eieren til firi 
rådighet på samme måte som på andre steder i landet. 
Opmålingsf orretningen utførtes av lensmannen, eller om noen 
vedkommende forlangte det, av sorenskrlveren samt 2 lagrettesmenn. 
Under forretningen skal jorden verdsettes og skyldlegges. Eiendom- 
men gives norsk navn med det muligens gjengse lappiske eller kven- 
ske tilrøiet i parentes. 
Jorden gives sådan utstrekning som administrator og lagretten 
€fter egnens forhold finner passende til hjemmemark og utmark for 
en boplass. Den opmåles såvidt mulig sammenhengende samt fr i for 
servitutter. Hvor utlegget ikke støter til naturlige grenser, skal gren- 
sene alltid være rette og betegnet ved solide, varige merker. Her- 
under kan administrator bestemme at grense i skog skal ophugges 
som gate. 
Når forretningene (salgene) allikevel karakteriseres som i det 
hele planløst utrørt, «idet enhver fikk utmålt i den utstrekning han 
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ønskede», så må dette skyldes et høtst forskjellig grunnsyn på jord- 
delmgssvstemet. 
De nugjeldend-e bestemmelser på området er fastsatt ved lov av 
22. mai 1902 med tilhørende reglement av 7. juli s. å. 
For å få større fasthet i arbeidet bestemmes her at avhendelsen 
skal forberedes av en kommisjon med en av Kongen for hele Finn- 
mark-en beskikket formann, vedkommende lensmann og et medlem 
for herredet. 
Arbeidet skal nu delvis støttes til kartlegning. Særlig værene 
og boplassen i forbindelse med regulering. Og kartene skal holdes 
a jour, således at enhver nymåling inntegnes. 
De gamle eiendornstorhold i Finnmark har skaffet administra- 
sjonen stort bryderi. Landmålerne fra 1775 og utover har sikkert 
tatt sitt arbeide meget letvint. Efter instruksen skulde jo boplassene 
utmåles, avmerkes og beskrives med angivelse av himmelretning og 
omtrentlige mål. Herved skulde man ha gode holdepunkter for ut- 
leggenes identifisering. Men papirene var dårlige, og arbeidet i mar- 
ken enda verre. «Mål ing har kun undtagelsesvis funn-et sted, av- 
m-erkning på selve sted-et enda sjeldnere, og i almindelighet finn-es kun 
angitt vedkommende jords omtrentlige beliggenhet i forhold til N. N.s 
hus eller N. N.s plass eller til «Skogen» som siden kan være bort- 
hugget o. l.» 
Den annen opgave som det lå nær å ta sig av, var arronderingen 
av bruket. Men dette er visstnok for det meste helt oversett. <<Hvert 
enkelt matr.nr. består der (Alten og Talvik) av omkring 10, enkelte 
av 20 smådeler, vidt adspredt og til dels uten grensebestemmelser. 
Landmåleren synes blindt å ha gitt efter for finnenes forkjærlighet 
for utslåtter med tilsidesettelse av hjemjorden». 
Panter,egistret blev efterhånden også uklart. Det kom til å inne- 
holde nr. «som sannsynligvis ikke eksister-er i virkeligheten, fordi de 
er ituklippede, dels ved partielle avhendelser i tidens løp, dels ved inn- 
dragnlnger under nye opmåli nger, hvis bestyrere enten har vært 
uvitende om de gamle eiendommers utstrekning eller har betraktet 
deler av dem som falne i eiet frie - -». En mengde små jordlapper 
gikk også fra hånd til hånd som løsøre (uten skjøte, uten skyld- 
deling). 
Men forvirringen skyldes ikke alltid landmålernes arbeide. I 
tidens Iøp har eierne selv tatt sig av grensereguleringer, og hvor re- 
guleringen er foretatt mot statens jord, har utleggene ofte fått en 
sådan størrelse og form at der er liten sammenheng mellern opmå- 
llngsforretningen og grensene i marken. Det var derfor sikkert en 
meget veltenkt ordning som blev innført i 1905, da jordsalgsforman- 
ren fikk pålegg om å etterse at merker og grenseskjell for privat- 
eiendommer mot statens jord og grunn er forsvarlig vedlikeholdt. 
,Forvirringen i eiendomsforholdene antok efterhånden sådanne di- 
n.ensjoner at stillingen blev formelig uholdbar for den enkelte eten- 
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domsbesidder, og det blev omtrent ugjørlig å foreta nye utmålinger 
efter loven av 1863. Administrasjonen måtte da for alvor. grip€ inn. 
Dette førte til loven av 24. april 1869 som gir adgang til å nedsette 
en periodisk virkende kommisjon med myndighet til: 
ved kjennelse å avgjøre retsstvistigheter, ordne skyldforholdene 
ved nyskyldlegging eller skyldens fordeling samt i forbindelse 
med forretningen foreta utskiftning når partene derom var 
enig. 
Den første kommisjon nedsattes i 1870 og arbeidet i 2 somrer, og 
behandl-et henved 2500 elsndommer. jordplasser og slåtter innen Al- 
ten, Talvik og Loppen, Øksfjord herreder. 
Den annen kommisjon nedsattes i 1876 og behandlet i løpet av 
8 år de fleste eiendommer innen Tana sorenskriveri. 
I 1898 fulgte så den tredje kommisjon. Den hadde særlig å opgå 
og ordne grensene mellem statens Iur uskoger og private eiendommer 
i Al ten. Den kom i berøring med 460 bruk. 
Men hermed var saken langt fra bragt i havn. Jordsalgsfor- 
mannen klag-er så sent som i 1911 over at det på de fleste steder i 
Talvik er temmelig umulig å foreta utmålinger før grensene for de 
eldre eiendommer er fastslått. Det er bare en brøkdel av eiendom- 
mene som er beskrevet i oprnålmgsforretning. Han anbefaler ned- 
settelse av en dømmende kommisjon. Også sorenskriveren slutter sig 
hertil, men han mener at også Alten må medtas. 
I 1912 reiser så Finnmarks amtsting krav om en ny kommisjon 
til ordning av jordforholdene i Talvik og Loppen, Øksfjord. 
Men departementet hadde ikke lyst på flere kommisjoner. Det 
mener at nu må man rorsøke sig med en enkelt mann som får til op- 
gave å ordne jordforholdene, først og fremst ved avslutning av for- 
lk. Lykkes ikke det, har han å forberede saken ved tilveiebringelse av 
oplysninger, optagelse av kart o.s.v., så saken kan ligge godt til rette 
for senere avgjørelse. 
Som jordkommissær blev i 1917 antatt sorenskriver Spilling i Al- 
ten. Sorenskriveren var helt optatt med dette arbeide i 2 somrer, 
og det fremgår av hans beretninger at det er foretatt opmåling av 
de behandlede eiendommer i stort omfang. I enkelte herreder er 
endog flere hundre eiendommer opmålt på en sommer. 
Arbeidet er av største betydning for å bringe klarhet i jordfor- 
holdene både ved de forlik som blev avsluttet og ved de oplysninger 
som er tilveiebragt. 
Det får kanskje klare sig med det som er gjort, men i 1920, da det 
var spørsmål om å innstille arbeidet, oplyses det «at der hos lens- 
mennene henligger flere hundre ansøkninger om utmål som ikke 
kan imøtekommes, da grensene for de før utmålte og solgte eiendom- 
mer ikke er på det rene». 
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iler er noe galt med systemet, ti dette er den reneste fallitt- 
erklæring. Tenk om utskiftningsrettene skulde innstille enn forret- 
ning så snart der opstol tvist om grenser ener eiendomsforhold! Og 
hvorfor ikke gi jordsalgskommisjonen myndighet som en utskift- 
ningsrett til under utmålsforretningen å fastslå grenser og eiendoms- 
forhold med rettsvirkning. Der skal ikke stor forandring i jordsalgs- 
loven for å få det innført. Og fagutdannede utskiftere som jordsalgs- 
formenn har man jo hatt i de senere år. 
Mens nyskyldlegging ~oretas av jordsalgskommissjonen under ut- 
målingstorretnlngen, så blir skylddelinger fremdeles avholdt av det 
samme skjønn som utførte utmålingsforretningene efter loven av 
1863, nemlig lensmannen eller sorenskriveren samt 2 skjønnsmenn. 
En ordning som Finansdepartementet mener kan bestå inntil videre, 
uaktet nevnte lov blev ophevet ved loven av 1902, idet den «må kunne 
betegnes som tilstrekkelig sikker sedvanerett». 
Som målestokk for jordeiendommenes verdi sies det at den gam- 
12 skyldlegging har liten verdi. «Skyldleggingen i de forskjellige di- 
strikter har foregått efter temmelig avvikende prinsipper, og den 
brukte skyldlegging i kjØr og får kan ikke settes i noe forhold til 
landets almindellge matrikkelskyld», heter det i en av amtmennenes 
beretninger. 
Allikevel har man fra lang tid tilbake og inntil 1890 til orien- 
tering og til dels i statistikken satt 5 skyldkjør = 1 skylddaler = 2 
skyldmark efter forholdet mellem daler og mark for landets sam- 
lede skyld. (For Troms fylke utgjør derimot skylddaleren 4 skyld- 
mark.) 
Matrikkelkommisjonen av 1910 karakteriserer den finnmarkske 
matrikkelskyld som uanvendelig som skatteford-elingsgrunnlag. Den 
må «betraktes som aldeles antikvert». Men siden 1839 har den heller 
ikke gjort tjeneste som sådant fordelingsgrunnlag, idet eiendoms- 
skatt på de faste eiendommer - såvel til fylke som herred - da blev 
ophevet. Denne utskrives som personlige skatter. (Skattelovens 
~ 1 og 3.) 
Først i 1890 blev der foretatt en mere inngående beregning av 
forholdet rnellem skyldkjør og landets almlndelige skyld, som da var 
markskyld. 
Matrikkelskylden blev nu fastsatt efter forholdet mellem det 
sannsynlige utbytte av åkerbruk og fedrift i Troms og Finnmark 
fylker. 
Dette var beregnet til: 
I Troms fylke: 
Aker bruket 
Fedlriften 
.................... kr. 1,220,000.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4,630,000.00 
Kr. 5,850,000.00 
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I Finnmark fylke: 
Åkerbruket kr. 80,000.00 
Fedriften kr. 2,720,000.00 
Kr. 2,800,000.00 
Efter dette forholder Troms fylke sig til Finnmark fylke som 
1000 : 479. Da Troms fylkes matrikkelskyld var 6870, faller der på 
Finnmark fylke 3291 mark. Imidlertid er dette tall så nær halvpar- 
ten av skyldkjøreries antall (6868) at man valgte forholdet 2 kjør = 
1 mark til benyttelse i. den offisielle statistikk. 
I 1900 blev der foretatt en lignende beregning. Den gav forhol- 
det 1000 : 470, og 2 skyldkjør = 1 skyldmark blev oprettholdt. 
På grunnlag av jordbrukstell ingen i 1917 blev der foretatt nye 
undersøkelser vedrørende beregningsgrunnlaget. Det viste sig da at 
fcrholdet måtte endres betydelig, nemlig til 3 kjør = 1 skyldmark. 
Herved «falt» markskyldsn for 1920 med 1419 mark og fastsattes til 
2338 mark. 
Matrikkelens bevegelse i tiden 1813-1934. 
De særskilt skyldsatte eiendommers 
År Matrikkelskyld 
Antall 
Skyldkjør Skyldmark 
1813 • 0 0 I O O O O I• I o - 929 372 
1845 . . . . . . . . . . . . 1,090 1,436 574 
1860 ............ 1,928 2,336 934 
1875 ............ 4,853 5,230 2,092 
1890 ............ 6,345 6,394 3,197 
1900 ............ 7,185 6,868 3,434 
1910 ............ 8,413 7,792 3,896 
1920 ............ 9,836 8,514 2,838 
1928 . . . . . . . . . . . . 11,558 9,921 3,307 
1931 ............ 12,550 10,290 3,430 
1934 . . . . . . . . . . . . 12,494 10,671 3,557 
Den offisielle statistikk har ikke våget å gi no-en gjennemsnitts- 
verdi på matrikkelskylden i Finnmark. Og man har da kun sam- 
menligningen med nabofylket Troms å holde sig til. 
I 1875 var den gjennemsnit.tlige salgsverdi pr. skylddaler i de til- 
støtende herreder Kvænangen og Skjærvøy kr. 1644.00. Regnet efter 
det dagjeldende forhold mellem skylddaler og skyldku blir skyld- 
ku-ens verdi kr. 329.00. 
For 1890 da man som nevnt foretok en beregning av forholdet 
mellem skyldkjør og skyldmark på et fastere grunnlag, vil man, når 
man legger de samme herreder til grunn, få skyldkuens salgsverdi 
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til kr. 321.00. Legger man derimot skyldmarkens verdi for hele Troms 
fylke til grunn, blir skyldkuens verdi kr. 628.00. I 1934 er skyldkuens 
verdi steget til 1,220 kroner, og den samlede verdi av de skyldlagte 
eiendommer i Finnmark blir omkring 13 millioner. 
Av de ca. 10,000 skyldkjør i 1929 omfatter de 6900 de skyldsatte 
jordbruk. Da brukenes antall var 4,560, blir gjennemsnittsskylden pr. 
bruk 1,5 skyldku, svarende til 50 skyldøre. Samme år var innmarks- 
arealet 91,109 dekar, og der faller således 20 dekar innmark pr. bruk, 
hvorav 4,5 er åkerland. 
Jordpriser i 1930: Kroner pr. dekar. 
Dyrket jord: Centralt beliggende 150 kr. Ellers 93 kr. 
Udyrket, dyrkbar jord 25 kr. 
Skog: Bedre mark 24 kr. Dårligere mark 12 kr. 
Spørsmålet om å få Finnmark inn under landets almindelige ma- 
trikulering har flere ganger vært oppe. Men det var først matrikkel- 
kommisjonen av 1910 som i sitt forslag: 0 m grunn takster for 
ut 1 i gni n g av eie n dam s skatt - til avløsning av det nuvæ- 
rende system - optok forslaget for alvor. 
Forinnen forslag-et blev optatt til lov, blev forskjellige spørsmål 
forelagt de kommunale autortteter i Finnmark. Det viser sig da at 
meningene nokså del te. 
Et av spørsmålene til f ormannskapene lyder: 
«Mener De at forholdene i Deres herred gjør det påkrevet at en 
ny matrikulering i tilfelle kommer til å omfatte også Finnmarkens 
amt?» 
Derpå svarer 11 herreder «Nei» eller «Ikke påkrevet». De øvrige 
7 slutter sig omtrent helt til forslaget. 
Finnmarks amtsutvalg finner ordningen «Neppe påkrevet», men 
stutter sig allikevel til forslaget, da det mener at «alle særbestemmel- 
ser for Finnmarken som ikke med tvingende nødvendighet tilsies av 
de lokale forhold, bør bortfalle». Grunnen i Finnmark bØr matriku- 
leres «og gives skyld og betegnelse efter de ellers i riket gjeldende 
regler. Dette vil også ha interesse for lovgrvnlngens - således også 
utskiftningens - anvendelse på jord i Finnmarken». 
Det fremgår også av enkelte uttalelser at man var redd for å få 
en ny skatt. «Mari synes også at matrikkelskatten ikke riktig høver, 
da halvparten av befolkningen er fjellfinner uten [ord«, heter det 
i besvarelsen fra en av fjellbygdene. 
Kommisjonen kan ikke innse at der kan anføres noen avgjørende 
grunn mot at det nye matrikuleringssystem med periodiske grunn- 
takster også gjøres gjeldende for Finnmark. Fra eldre tid står Finn- 
mark ennu i en særstilung, et forhold der i nasjonal henseende ikke 
er uten visse betenkeligheter. Man må Ikke gi næring for den opfat- 
riing at Finnmark er likesom et appendiks for sig. 
Stortinget.s finanskomite slutter sig til forslaget om at Finnmark 
medtas. Imidlertid var en sterk minoritet i komiteen uenig i det 
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nye matrikuleringssystem for landet på flere punkter. Minoriteten 
ser matrikkelskatten som -en særskatt på jordbruket, og skal man nu 
bygge denne skatt på per iodiske takster, vil man komme til å ligge 
under for de skirtende s trømnmger. Den vil dog anbefale at ma- 
trikkelen, så snart skje kan, optas til rev isj on, men efter det gamle 
system med tjenestetid til den faller for alderen. Og dette grunnsyn 
seiret i Odelstinget med 'i5 mot 30 stemmer. Men ennu ligger det 
gamle system å venter på «så snart skje kan», 
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HVILKE MYRER BØR GRØFTES TIL SKOG? 
Av dosent, dr. Hans Glømme. 
ENKELTE egenskaper ved myrjorden er av spesiell betydning for utnyttelsen. Med hensyn til utnyttelse med skogproduksjon for 
øie er omfattende undersøkelser utført ved Statens Skogfi::irsoks- 
anstalt i Sverige, særlig av M a 1 ms trom. Hans resultater vil også 
i det vesentlige passe under våre forhold, og skal derfor kort re- 
sumeres. 
Til en viss grad kan man på forhånd bedømme myrjord-ens skik- 
kethet for skogproduksjon etter grøfting. Noen myrer har gunstige 
jordsmannsforhold og kan lett bringes i produktiv stand ved grøfting. 
Andre er ugunstige. De kan f. eks. være meget næringsfattige eller 
ha en slik struktur at de ikke kan tørrlegges uten med store utgifter 
og efter lang tids forløp. 
Noen myrer ligger innen gunstige, varme og nedbørrattige strøk, 
andre i kolde, nedbørrike. Disse klimatiske ulikheter spiller en me- 
get stor rolle for myrenes produksjonsevne etter tørrlegging. Stor 
nedbør er således alltid ugunstig for myrenes utnyttelse i plantepro- 
ouksjonens tjen-este, dels på grunn av vanskeligheter med av-vannin- 
gen, dels ved den uheldige btologiske innflytelse den store nedbør 
har på myrjorden. 
Jordsmonn-ets virkning på plantevekstens trivsel står særlig i for- 
bindelse med: Jordens fysiske egenskaper, den næringsinnhold samt 
forekomst av skadelige stoff er. 
Myr j ordens fys 5 s k -e for ho 1 d €r av overordentlig stor 
betydning for dens skikkethet for planteveksten. På de fysiske for- 
hold beror det hvor effektivt myren kan avgrørtes, slik at luft kan 
komme ned i jorden. Dette er nemlig betlngelsen for at planterøt- 
tene kan utbre sig og ånde, og likeså for at omsetning og dermed 
nærtngstrtgjørelse kan komme i stand. Av denne grunn blir myr 
